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Звіт педагогічної практики
Яцишин О. В.
Я спочатку проходила педагогічну практику у ТЗОШ №16 ім. В. Левицького, а потім продовжила у Гвардійському НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія»
Першочерговим кроком у підготовці до практики була участь у настановчій конференції. На цій конференції я отримала чіткі завдання щодо проходження практики. 
Гвардійський НВК має всі необхідні умови для проходження педагогічної практики. Існують добре обладнані кабінети математики та інформатики; бібліотека укомплектована підручниками і додатковою літературою.
Педагогічний колектив здійснює активну діяльність серед учнів: на базі школи створено різні спортивні секції.
Школа навчається лише в першу зміну, що дуже зручно оскільки на другій зміні вчителі можуть проводити гурткову роботу, а також учні можуть ходити в різні спортивні секції. Також в другій половині дня проводяться позакласні заходи та екскурсії. Розклад уроків складений зручно для вчителів та учнів, навантаження рівномірно розподіляється на кожен день.

Особливості виховної роботи в класі.
 Пріоритет у виховній роботі надається різноманітним заходам морального виховання, оскільки у переважної більшості учнів в класі абсолютно відсутні поняття «моральність», «духовність», «повага до старших». Також класний керівник здійснює роботу щодо пропагування здорового способу життя. Звичайно ці форми роботи не зовсім відповідають інтересам учнів, але вони є необхідними. 
 На мою думку, ці форми потрібно урізноманітнити, проводити з дітьми більше часу, водити на екскурсії, запрошувати спеціалістів з питань куріння. Такі форми роботи учні сприймають краще ніж читання довгих нотацій про те, що курити шкідливо для здоров’я, тим більше, враховуючи підлітковий вік дітей, коли через їх «юнацький максималізм» довести їм їх неправоту лише на словесних переконаннях майже не можливо. Потрібно знаходити засоби, щоб переконати учнів не нав’язуючи їм свою думку.

Перелік та короткий самоаналіз проведеної виховної роботи
Метою виховної роботи на період проходження практики є: 
 1.Виховувати в дітей повагу до старших, до однокласників, до молодших
 2. Брати участь у загально шкільних заходах
 3. Планувати участь у конкурсах, програмах, олімпіадах 
 4. Вивчення індивідуальних особливостей дітей;
 5. Усунення бар’єру недовіри в дітей;
 6. Підвищення підготовки учнів до роботи, покращення їхньої діяльності в навчально-виховній роботі;
 7. Виховання в школярів почуття доброти, милосердя, любові до батьків, культури поведінки і спілкування, що є важливими завданнями у вихованні.
 За тиждень до класної години, я разом з учнями визначала тему на яку вони хотіли б поговорити, таким чином під час класних годин вирішувались проблеми які турбували учнів, вони самі були зацікавлені в тому, що брати активну участь в обговоренні питань, тому класні години проходили досить жваво. 
Зважаючи на те, що це випускний клас і перед ними стоїть вибір майбутньої професії, то мною була проведена профорієнтаційна робота, щоб спрямувати дітей на правильний вибір професії.

Аналіз кількох педагогічних ситуацій та способи, за допомогою яких їх розв’язали.
 Я працювала в 9-му класі, то однією з проблемних педагогічних ситуацій, що склалися, було небажання учнів сприймати мене, як людину старшу за них, як вчителя і тим більше як класного керівника. Спочатку вони мене не слухалися і майже не звертали на мене увагу. Відповідно, я не міг залишитися з класом сама, тому, що дисципліна одразу порушувалась і мене ніхто не слухав. Так було весь перший тиждень практики, але після проведення мною декількох уроків та класного часу вони почали дивитися на мене по-іншому, звертатися за порадами, спілкуватися на різноманітні теми. 
Лише з цього моменту педагогічна практика стала повноцінною і цікавою, оскільки як на уроках так і на всіх позакласних і позашкільних заходах дисципліна учнів була відмінною, вони почали цікавитись справами які відбуваються в класі і завжди допомагали.

Загальні психолого-педагогічні висновки та пропозиції щодо вдосконалення виховної роботи в класі.
 Загалом, потрібно зазначити, що виховна робота в класі проводиться регулярно, також активно проводиться робота з батьками, вони знають про успіхи своїх дітей, через кожні три тижні виписуються оцінки кожного учня і вклеюються в щоденник, на цьому листочку батьки мають поставити свій підпис. 
 Як вже було зазначено мною вище, вважаю, що виховну роботу в класі потрібно урізноманітнити, прислухатись до думки учнів, запитувати що їх цікавить і які вони мають проблеми. Потрібно започаткувати традиції класу, для того щоб вони могли більше часу проводити разом, дізнаватися більше один про одного, це буде їх згуртовувати.

Висновки щодо готовності до здійснення функцій класного керівника і пропозиції, щодо оптимізації та підвищення ефективності формування готовності майбутніх вчителів до проходження педагогічної практики. 

 Загалом я вважаю, що з обов’язками класного керівника впоралася, подолала проблеми які виникали в процесі співпраці. Звичайно для мене важким морально і психологічно було витримати агресію класу, важко було знайти до учнів правильний підхід, але все ж мені це вдалось, я знайшла з учнями спільну мову, розібралася в тому яка причина такого ставлення до практикантів, оскільки нас насправді вчителями діти не вважають, думають що ми не в змозі їх навчити та вгамувати. Особисто мені сподобалось спілкуватися з цими дітьми і найголовніше те, що мені сподобалось перебувати в якості класного керівника; якщо знайти правильний напрямок роботи, то можна і самому багато чого навчитися у учнів, я вважаю, що мені повезло з класом, оскільки в нас склалися дуже дружні стосунки, та в їх очах бачу довіру та повагу до себе.
 Моєю пропозицією, щодо підвищення ефективності формування готовності майбутніх вчителів до проходження педагогічної практики, є по можливості, розповідати студентам не лише про функції та обов’язки класного керівника, а й про проблеми які можуть виникати і хоча б приблизні способи їх розв’язання, щоб морально підготувати студентів до реальної дійсності шкільного життя.
ОСОБИСТІ ДОСЯГНЕННЯ. МЕТОДИЧНІ ТВОРЧІ ЗНАХІДКИ, ВІДКРИТТЯ, НЕСТАНДАРТНІ РІШЕННЯ.
Під час практики, я удосконалила свої вміння щодо написання конспектів та проведення уроків математики та інформатики. Я відчула себе справжнім вчителем, навчилась організовувати роботу класу за допомогою різних форм роботи (індивідуальна, фронтально-колективна, групова, парна). Також я з’ясувала, що для підвищення уваги учнів на вивченні чи повторені матеріалу, краще застосовувати активні методи навчання, такі як: ділова гра, розігрування ролей, метод проектів, дискусія, евристична бесіда. Методи активного навчання використовуються для тренування та розвитку творчих здібностей учнів, логічного мислення, формування в них відповідних практичних умінь та навичок.
Найцікавішими для учнів виявилися інтерактивні методи навчання такі як: «коло ідей», «мікрофон», «незакінчене речення», «мозковий штурм», «вирішення проблем», «дерево знань», дискусія. У ході проведення цих методів учні активно приймали участь у виконанні завдань, активізувались навіть ці учні, які увесь час нічого не роблять та не цікавляться оточуючими. Учні повністю розкриваються та намагаються актуалізувати всі набуті знання. Також такого роду вправи сприяють зміцненню стосунків у класі.
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.
У цілому, я оцінюю свою практику як успішну.  План педагогічної практики виконаний. Мені вдалося реалізувати всі намічені цілі і задачі, набути безцінного практичного досвіду і навики роботи з класним колективом з урахуванням його психологічної структури і рівня розвитку; поглибити свої знання в педагогіці; сформувати уміння по організації продуктивної взаємодії з класом на уроці і зовні нього (встановлення особистих контактів, навики співпраці, діалогового спілкування і т.п.); уміння грамотно розподіляти час уроку і навантаження, відповідно до рівня знань як в класі, так і окремих учнів; уміння помічати і аналізувати виникаючі в класному колективі ситуації, вимагаючи педагогічного втручання; уміння грамотно аналізувати (з психологічною, педагогічною і методичною точок зору) уроки і виховні заходи, що проводяться вчителями.
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